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Evenredigheid
Mr Α F Μ Brenni/ikmei/er*
De uilnodiging otn ccn bijdrage te levcren
voor dit bij/ondcrc nummer van IAR ter ge-
legenheid van het afschcid van mr. W. II.
Schipper als voor/ittcr van de C entrale Raad
van ßcrocp, leidde mij toi de associatie: even-
redigheid. De/e associatie tussen de voor/ilter
Schipper en het beginsel van de evenredigheid
als rechtsbeginsel behoeft geen uitgebreide
toelichting: menscnkcnnis en milde humor
kcnmcrkcn de scheidend voor/ilter. Beide
eigensehappen vormen in het menselijke ccn
bijdrage tot hetgeen Schipper /elf als volgt
omschieef voor ovcrhcidshandclcn: 'Genuan-
eeerdheid bij het bcuurdelcn van situaties is
tegenwoordig een dwingende eis, /owel voor
de overheid die besluiten neemt als voor de
rechter die /e moet beoordelen.' De/e eis van
genuanceerdheid als rcchtsnorm is terug te
vinden in het evenredigheidsbeginsel, dat van-
ouds een belangrijke plaats in het ambtena-
renrccht inneemt.
* I id van de Ctmialc Rd.id v.in lkiotp
ι W Η Schipper Amb1cn<iicnontsl,igrccht ccn misl
bmk' m Blinde vltkkcn in htt SOCM il ailn Devenle.
19X6 bl/ 1 19
llct amblenaicntuchtrecht voimt deel van het
in dclcgatic op giond van de Ambtenarenwet
1929 dooi het bevoegde ge/ag vastgcstcldc
ainbtenarcnicglcmcnt In de vcischillcndc
ambtenaicnrcglcmcntcn komt cnei/ijds vooi
een defimtie van datgene wat als phehtsvci-
/uim woidt aangcmcikt en andci/i|ds een ui-
talogus van strallen die bi] geconslatcerd
plichtsvcr/uim toegepast kunnen worden On-
der plichtsver/uim wordt veela! veistaan het
overtreden van enig voorsthi llt o( ecn cloon ol
nalaten van lets dat een goed ambtenaai in gc-
li|ke omstandigheden behooit na te laten De
straisantties vaneicn van een sehn(tcli]ke be-
1 isping, een boett, ovei plaatsing tot onvnjwil-
lig ontslag Du tuchticcht wi|kt in die /in al
van het commune stialrcthl, dat daar aan pie-
eics oinsthieven dehUen bepaalde strafmaxi-
iTiii /i)n veibonden In het ambtenareniecht
ligl bcslolcn dat 111 beginsel het geringste
pliehtsvet/uim belegend kan woidcn met de
/waaiste stral oiivnjwillig ontslag t)e toet-
sing aan algcmenc begmselcn van hehooilijk
bcstuui ende oneveniedighcidstoctsVoalsche
in dit <s8, deule lid, Ambtenarcnwct 1929 in
het bij/onder is voorgeschreven in vciband
met disciplinane straiien, leidt ei bhjkens de
bcstuuispiakti|k en de junspi udcntie van de
C entiale Raad van Beioep toe dat de disciph-
nanc straf in het ambtenareniecht 'gematigd
is In de/e bi|diagc woidt een aanlal attuelc
ontwikkclingen lond het cvcniedighcidsbcgm-
sei in het bcsluuisiecht aan de orde gcsteld
Voorts wordt ,iandachl geschonken aan enkc-
le belangi ijkc vragen in verband met ambtena-
lentuchtrecht Gelet op de bepei kte 1 uimte die
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bcschikbaur is, wordt icdcic prctcntie van vol
lcdigheid algcwc/cn
ru'nudiqheul als alginuen bcginscl \an bc-
/1001/1/k besinnt
Bij de vaslstclling van de Ambtcnarcnwct 1929
werd de bepaling dat bciocp kon woidcn in-
geslcld tei /akc dat ei tusschen de opgelegde
sti af cn de gepleegde overti edmg oncvcnrcdig-
heid bestaaf du cot ingevoeid In die tijd was
het denken ovci algemene bcginselen van bc-
hooih|k bestuur nog lang met op gang geko-
men, /odat hici wclhtht gesproken kan woi-
den van een algemeen bcginsel van bchooilijk
bcsluui 'avant la lettic' Uit de memone van
tochchtmg bhjkt dat dcstijds met de opneming
van hcl evenredigheidsbcguiscl in de Ambtc-
naicnwet 1929 bcoogd was dat de 1 echter 'in
volle omvang tc bcooidclcn hcclt of ei bij
sanUictoepassing sprakc is van cveniedighcid
Lnige maiginahtcit van de beoordclmg heelt
destyds met vooigestaan Ook in de weten-
schap woidt dit vceldl met andeis ge/icn
Wiaida steh in 1952 dat de onevcmedighcids-
toclsmg mgevolge de Ambtenaicnwet naast de
dooi hem zogenoemde 'evcnwichtigheidstoct-
sing' Staat Hicrbij merkt hi) op dat bi) de even-
lcdigheidstoctsing - andeis dein bi| de even-
withtigheidstoctsing (willckcui) - objcUivc-
ung cn /clfbcpciking door de icchtei bi] de
toctsing veel mindei op/i|n plaats i\ omdat de
afweging van de bij de straf oplegging bctiok-
ken belangen immeis steeds als con bi| uitstek
lechteihjke taak besehouwd wordt ' Indit vci-
band kan ook het Rappoit AliAR1 genoemd
woidcn, dat in navolging van i)uk* de cvenic-
dighcidstoetsing /ict als een toctsing waarbij
een volledigc naweging van belangen mogch]k
is
In het kadci van de Raad van Euiopa wordt
begm )arcn tathtig een aantal bcginselen aan-
bcvolen die van toepassing zouden moeten 7ijn
bij het beooidclcn van de gebruikmaking van
2 CJ J Wtaidi Alginiuie beginsilen van bchooilyk bi
sluiir Geschulten VAR XXIV bl/ X6
1 ΛΙρΙκη i/il Ri|ii 19X4 bl/ 1 <?7
4 W l)uk Μ lalsl ivui \ooi beooidelmg \ in samties
AisAiqui 19K1 bl/ 211 2̂ X
distictionane bevoegdheden ben van die be-
ginsclcn bctieft dat van de 'pioper balancc' s
Het Hof van Justitic vandc EuiopcscGcmecn-
sehappen hantccit evencens het cvcnicdig-
heidsbcginsel'
In het ontwerp van de Algemene wet bestuui s-
iccht is in alt 12 3, tweede lid, het cvcnredig-
heidsbcginscl opgenomen als algemeen begin-
scl van behoorhjk bestuui De vooi cen of
meei bclanghebbcnden nadehge gevolgen van
een beslmt mögen met onevenredig ζιμι in vci-
houding tot de met het bcsluit tc dienen doc-
lcn Dc/c bepaling ziel blykens de memone
van loclichting — mede in veiband met de in
het cciste lid van die bepaling opgenomen ver-
plithting om de bctiokken belangen af tc we-
gen — opcodiflcatic van het willckcui veibod,
\an hei mateuelc /oigvuldigheidsbcgmscl cn
van het evem cdighcidsbcginsel Hei tweedc lid
vanait τ, 2 τ, lsgemspnceiddooi art s8,dcide
lid, AWalsmedede juiispiudcntic van hei Hof
van Justitic van de EG Opmerking vcidicnt
dal een ι uimcr tocpassingsbei cik dan loulci cn
allcen bi| santtictocpassmg met de/c bepaling
woidt beoogd 7
Uit de junspiudcntic van de CRvB in amble-
naicn/akcn bhjkt dat m sommige gevallcn de
cvcnredigheidstoctsing ook toepassing vindt
daai waai geen sprake is van diseiplinanc
straf oplcgging s Ontslag op andcie giond dan
wegens phehtsvcr/uim wcid medc in het licht
van de cveniedighcid bcoordccld Dcze juns-
pi udcntic lmplicecide dat de cvcnrcdigheid als
toctsmgsmaatstaf nict allcen giondslag vond
in de tekst van de Ambtenarenwel 1929, maai
wclhcht als algemeen bcginsel van bchooilijk
bestuui gclding had Uit dcjunspiudentic van
de Afdehng lcchtspiaak van de Raad van
State1' cn van de Hogc Raad10 bhikt inmiddcis
5 Adnimisti Uicvc Kchlsgingtii Ocvcnlcr losblddig
( RvH/AmblLiiaitngcKthli.n bi]lagt 1 bi| hoofdsluk 11
6 11 t i Schulmtis Judici.il piolcclion in the [ uioptaii
( ommunilits IXvs.ntci 198s bl/ 6s cn Λ I C de Mi 01
ν in VnjH Alguiicnc bcginselen van bchooilijk bestuui in
builinlandsi equivalinten /wolli 19H7 bl/ ift^ev
7 /11 de mvintarisatie 111 11 Ο van Wi|k Uooldslukkcn
van adminisliatuf lieht bcweikl dooi W koni)ntnbilt
C ulemboig 19XK bl/ 122 ι ν
Χ ( Rvli 9 lebiuan 1984 AB 19X1 179 met nool Ι Μ
9 RvS Aldilmgreehtspiaak i s n i a u l 19X9 DcGcinien
tislim 6X78 bl/ 221 c \
10 11R 2 (.lecembcr 19X9 liNl! 1990/102
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dat ook dc/c rechters de toctsing van sancties
aan de evenredighcid als algemeen beginsel
van bchoorlijk bestuur aanvaarden
De C'cntrale Raad van Beioep in sociale vci-
/ekenngs/aken heeft inmiddcls /ijn benade-
nng van hei sanctiestelsel ingevolge de Werk-
looshcidswet na de stelsclhcr/iemng sociale /e-
kerheid vastgesteld Onder de oude Werkloos-
heidswet volstond de C'cntrale Raad van Be-
roep met cen (/cer) maiginale toctsing van de
vraag of de rnatiging van de uitsluiting van uit-
keung kenneh|k onredeli|k was." In aanslui-
ting bij de hiervoor genoemde |unsprudcnlic
van de Hoge Raad en de Ai'dehng lechtspiaak
van de Raad van State cn art 3 2 3, tweede lid,
AWB, komt de ( cntralc Raad van Beroep ter
/akc van WW-sanctics tot toctsing aan het
evenredighcidsbeginscl '·"
Evenredi^hvid cn sandietoepassiHg
De/e sehets van de ontwikkehng van het even-
redighcidsbeginscl als beginsel van bchoorlijk
bestuur geclt aanlciding voor het stellen van
ecn aanlal vragen rond de evenredigheid van
sanctictoepassmg In de uitspraak over WW-
sancüesoordeeltdeC entraleRaad van Beroep
dat de bcoordchng van sancties bettelt de
bcoordelmg van de gebruikmaking van cen
cliscreiionairi' bevoegdhetd van de bcdnjlsver-
cmging tot vaststellmg van een sanctie. Naast
de/e benadenng van het sanctieicüil Staat die
van de Möge Raad ιη/ake fiscale boetes De
Hogc Raad heeft in een advics aan de regenng
over dit onderwerp te kennen gegeven dat de
rechter - in alwijking van de beshssing van de
beldstmgadmimstratie de sanctie - des-
noods hogcr - 7011 moeten kunnen vaststcl-
Icn, de /ogenaamdc reformalio in peius.'<
Dc/c twee versehillendc bcnaderingen moeten
geplaatst worden legen de achtergrond van
art 6 van het buropecs Vcrdrag I Ict I.uropces
ι ι Λ Ι Μ Bicnninkmcijcr cn Υ D Μ /oomerx De
rtchlcrlykc toetsmg van sancties etn vcrkciining vamnl
<k Werklooshudswel Ncdeilands I ijdsdmll vooi Be-
stuursiccht 198Κ, hl/ 49-56
12 CRvB 30 mci 1990. ondci andeit WW 1988/451·)
n, VakstudieNituwsgmci 1987 ni 7 vgl J Λ Snnt Rc-
orm.itio in pems bij admimstialieve boetes door de Hogc
Raad I istaal wcckblad 1 1 D u;88 W ;
I lol voor de rechter van de mens heeft de vi aag
te beantwoorden wanncer administrative af-
doening van strafbare feiten toelaatbaar is en
o( bijvooibccld in dat geval cen cvcnrcdig-
heidsbeoordcling door de icehtcr van de door
de administiatic opgelegde sanctie toercikend
is in het licht van art 6 van het Luropccs Vcr-
drag In het kader van de Lcx-Muldcr spcclt
dc/e kwestie een bclangnjkc rol, omdat de
kantonrechter gcconfrontccrd 7al worden met
sancties die conlorm het sanctiestelsel van de7C
wet /ijn opgelcgd door de Offieicr van Justitic.
Bh|kcnsdc memone van toehchtingbij de Lcx-
Muldcr staat het de kantonrechter vnj om de
sanctie volledig te toetsen De overcenkomst
met de cerder gerelevccrdc benadenng in de
memone van toehchting bi] de Ambtcnaicn-
wet 1929 springt in het oog De vi aag ri|st ech-
ter of, in het geval de kanlonrcchter cen /o ver-
gaande toelsing uitvocrt, nict de bclcidsvor-
ming inzake de/e sancties van het bestuui
overgaat naar de rechter.
Uit het vooigaandc bh]kt dat len aan/icn van
de beoordclmg van sancticbesluilen meer in
het algemeen de vraag gestcld kan worden wat
de taak van de rechter is bi| de beootdeling van
sanctiebesluiten door bestuursorganen vastge-
steld. Dient de reehtci tc volstaan met een mai-
ginale toetsmg van het strafbeleid als /odamg,
gcvolgd door cen cvenredighcidsbcoordeling
van de sanctie, ol dient de rechter /elfstandig
de sanctie vast tc stellen; administratic of rech-
ter'' De Hoge Raad heeft voor het fiscale boe-
testclsel geadviseerd voor de rechtet tc kie/en
In belangnjke delen van het bcsHiursrecht
gcldt als uitgangspunt dat het besluursoigaan
bevoegd is de sanctie vast te stellen en dat de
rechlerli)kc toelsing met lcidt tot het vollcdig
overnemen van die bevoegdheid De hier aan
de orde gcstcldc vraag /al naai vei wacht mag
woiden in de körnende jaren tot bcantwoor-
dmg komen, hocwel de kans bestaat dat de
versehillendc tot toelsing geroepen 'hoogste
rechters' met steeds tot een /clfde beantwoor-
ding/ullen komen Aan de hand van het Amb-
tcnarcnrccht, dat voor het sancticrccht op cen
lange traditie kan bogen, /allen enkele elcmen-
ten be/ien worden die bi] het beantwoorden
van de gcstelde vraag een rol kunnen speien
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De e\emediv,heid in het amblentn ein echt
De ambtcnaicni echtci loctst bij de bcoordc-
hng van disciphnairc sti allen pnmair of ei
spiakeis van plichtsvci/uim Ditisecn volle —
iciten - toctsing Waaibij de lcehter bepaalt
wat de mhoud is van de ondanks nadere
reglementciing dooi het bevoegde ge/ag —
vage term 'pliehtsvcr/uim' '1 Als ei spiake is
van phehtsvemiim dan is ei cen bevoegdhcid
toi het oplcggcn van cen disciplinaire stiaf De
hanlcimg van dc/c bcvocgdheid woidl door
de 1 echter getoetst aan de algemcnc bcginsclen
van behoorh|k bestuur Soms kan het /ijn dal
gelet op de omstandigheden gecn gcbiuik ge~
maakt m<tg woidcn van de bevoegdhcid tot
stialten '•* In de mccstegcvallen eehtci kan het
bevoegde gezag wcl oveigaan tot stiaften cn
daaitoe ecn keu/e maken uit de vcischillcndc
sanctiemogeli)khedcn die in het tocpasscli]ke
ambtenaiemcglemcnt /ijn opgenomen De
1 echter toctst ten slottc of de santtie tuet on-
evcnrcdig is aan hcl geplccgde phehtsver/uim
De keu/c die gemaakt woidt vooi een bepaal-
de sanetie kan met steeds los ge/ien woidcn
van de viaag ol de sanctic onevemcdig is, om-
dat met het kie/en voor ecn bepaalde sanetie
— bciisping boetc, ovciplaatsmg ol ontslag
— ook vcelal ecn bepaalde stialmaat geko/en
wordt 11 et hgt daaiom nict steeds vooi de
hand bi) de toetsmg een sehcip ondci scheid te
maken Hissen beide toetsingsviagcn de toct-
sing aan de algemcnc bcginsclen ν in behoor-
li|k bcstuui van de keu/e voor een stiaf cn de
oncvcnrcdighcid van de stial ''
Bij de bcschnjving van de evenicdigheid als
toetsingsmaatstal in het ambtenaicmecht
woidt tiaditioneel de nadiuk gelegd op het ge-
geven dat 111 ai I s;8, dcide nd AW de w/even-
icdigheid als maatstaf is genoemd I let 7011
daaiom met gaan om de viaag wat de 1 echtci
cveniedig vindt, doch om de viaag ol de keu/c
die het bevocgd ge/ag gemaakt hcclt oneven-
i ) / i t lntiovti W II Sthippti Ι ι ikvudtling lusstn wtt
gi-vci LII i t t h t t i in l i t t btstuui uitgtd ι igd dooi dt i t th
tu s (jt i\cnh igt 19X9 bl/ 10 2<;
15 C Rvli idoktobti iySy / l/i 1990 1
16 Andtis II Iiooslwi|k IX loclsmg dooi dt imbttn ι
lunt tht t i ν in disuplm urt sti illtn in Rtthl op sthtip
/wollt 1 tjŜ j bl/ 44s 4<Π
icdig is Dc?c benadenng van de bcoordcling
van sancties in het ambtenaicmecht bhjkt, gc-
Ict op het vooigaandc, grote actuahtcit tc heb-
ben, gaat het om i'vtwedigheid ol om
011c vem edighcid''17
Mcei thcoietisch bcschouwd zou de vraag ge-
stcld kunnen worden wat de vci houding is tus-
sen maiginalc toctsing cn eveniedighcidstoet-
sing, omdat het vcrschil tussen cen 'volle' even-
lcdighcidstoctsing cn cen bcpciking tot cen
onevcniedigheidstoctsing het kcnmcikcndc
vcischil /ou kunnen vormen tussen ecn gewo-
neen cen 'maiginalc' toctsing Dc/c viaag wint
aan actuahtcit nu in art 3 2 3 van de Algemcne
wet bestuursrecht zowcl het willckeui verbod,
de matcnelc zoigvuldighcid als de evcnrcdig-
heid in ondcihnge samenhang gccodificceid
71)11
Ecidcr heb lk de Stelling verdedigd dat even-
ledigheidstoctsing cen voim van marginale
toetsmg inhoudt | S Aan deve stclhng ging cch-
tci vooral dcconstateimgdat vaak ten om ech-
te de maiginalc toetsmg als een 'bepeikte toet-
smg' woidt opgevat '>
Vooi de duidchjkhcid ecist cen dcfinitie van
hetgeen in mijn visic marginale toctsing bete-
kent Mai finale toetum> Iwuclt in toetsmg nie t
inculitiifiinnv, \an de htkulsMi/lwid \an het he-
ll okken hi stuut \υι qaetn naaibij in het hijzon-
dei 1 ekeninq it 01 dt u,eliouden inet de am d 1 an de
aan hcl hcstuwsoiqaaii loekonicnde hi\Gefä-
llen! Het maakt vcischil ol het bcstuuisoigaan
de bevoegdhcid hcclt studiefacihleitcn tc
scheppen een dienst tc leoiganiseien ol om
ecn disciplinaire sliaf op tc leggen Bij de stu-
diclacihtcitcn /al gchjkc bchandelmg dooi hi-
leidsnuitif· handclen voorop staan De 'margi-
nale' toetsmg houdt dan hoold/akehik in cen
/eer globale toetsmg van het dooi het bc
stuui soi gaan vastgcstcldc bclcid gcvolgd
door cen toctsing aan het bclcid Dc/e laatste
17 lti/i |d k m hiu vtimtld woultn Ag 14 Itbiu 111 1990
/ 1/^1990 119 \\ nun spttll d it dt 1 tthlci dt distiplm 1111
sti il opftgt mgt\ il totjtassmg w
ntmtnpiottduit lIs gtnotmd 1
itthtti btpailt vv il tvtnitdig is
[8 Adnunisti ititvt ltthtsgingi
( tnti ilt Raad ν m Btiotp losl
19 / i t i t t tnl Ρ Nitolai Htgi
sluui IXvtnlti 1990
>idtgtgcvtn ι in dt vooi
11 u! iot AW /odit dt
η Ambttn utngtii-tht/
idig ρ u ι ί 6 1
•stltn vin bthooilijk bt
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toetsing kan vnj precies /rjn Bij rcoigamsatics
hecit de rechter ei voor geko/cn /ijn toetsing te
beperken tot de besluitcn die ten aan/ien van
individuele ambtenaren vooitvlocicn uit de
icoiganisatie waarbij het leotganisaücplan
als /odamg slcchts tciughoudend beooidecld
woidt ·" Waarschi|nhjk voimcn clcmcntcn
van /oigvuldigheid en /uiveihcid van oog-
merk dan de belangtijkste bcooidelmgscnte-
11a f cn mhoudchjk ooideel van dt lethter
ovci /m, omvang cn wi]/e van de leor-
ganisatie als /odamg valt met tc vci wachten
Bi| (ie opleggmg van disciplinairc stiailen kan
gesteld wenden dat hei hier gaat om het han-
teren van ecn pumtieve bevoegdhcid die voor
de betiokkene van ingii)pende betekenis IS
Niei alleen mocten liogc eisen gesteld woidcn
aan de pioccduie maai ook de vastslelhng
van de stiafmaat veicist 'afgcwogenhcicr Het
cvenredigheidsbeginsel houdt daarom de pas-
sende toetsingsmaalslai in voor de margmale'
toetsing van disciplinairc sliäffen ' De/e be-
nadcnng van de evenredigheidsloctsing wint
aan oveituigingskiacht wanneei aangetoond
vvoidl dat ook vooi de evemedigheuisloetsing
staande kan woiden gehouden dat het een
beooidelmg door de techtci is die wkininq
houdt mit di bihids\ii/hcid \1111 het hiliokken
hclwusoiiiawi \n de volgende paiagiaai
woidt lets ge/cgd over die bcleidsvii|heid
Stiafhetud
De ( entrale Raad van Beioep hanteeit het
evcmedighcidsbeginsel als een beooidehngs-
maatstaf vooi aeho\en%wn<, van de slialmaat
Slechts dan wauneer de straf te hoog is /al de
Raad tot een negatief ooideel komen In ecn
grijs verlcden is het wcl ecns voorgekomen dat
de Raad tot een negatief oordeel kwam omdat
20 t Rvli 4 Icbiuiu 19KX IAH lyXX η τ, nict nool R Μ
ν in Malt / \R lyXX hl/ 420 421
2 1 Andus W Duk die naai mi]ii indiuk slechls met
acidcmischc lcyiinuiic sli.lt dal bi] cli_ U)Lp issmg van
lict LVLnicdiphudsbtj'insd η ldcr ditnl tc woidcn 1 mjjcgc
ven welke in ι itsl tvui voor cvciiicdighud gcldtn Algune
iu itpek van bcvUuusrccht Btstuurswtttnschappcn 1990
hl/ 61 (12 cn Η mdh ivinj.' vin btstuuisiccht C ,ιριΐ ι sclcc
t.i Ncdcihnds hidschnlt vooi Bcstuuisivchi 19XX bl/
105 1 10
de Raad de stiai te laag vond De/e misschicn
wel wat regenteske junsprudcntic iscehtei met
bestendig geblcken De Raad volstaat ei
voorts slcchts mee om cventuccl bi] ecn nega-
ticf oordecl ovci de cvcnredigheid van de straf
in een overweging ten ovcrvlocde een indicatie
legeven welke stiafmaat de rechterli|kc beooi-
deling /ou kunnen doorstaan Dc/e invulling
van de cvcnicdighcidstoctsing implicccil dat
het bevoegde gevag - bhjvend onder de
bovengiens door de Centiale Raad van Bc-
locp gceontrolccrd — de vnjheid heeft voor
het ontwikkclcn \cin een eigen 'stiafbeleid'
Het spicekt vooi /ich dat bi] kleinere over-
heidsverbanden en bij meei uit/ondcrli)kc vor-
men van plichtsvei/uim moeilijk gesproken
kan woiden van een stiafbeleid, omdat dan
veelal ad hoc beslist woidt ovci de passende
stiaf BIJ giotere ovci hcidsvei banden ol delen
daaivan en bi| vakci voorkomende voimcn
van phchtsvej/uim is het met onmogelijk dal
beleulsregels gefoimulccrd woidcn vooi de a(-
doening van lichtere voimcn van phchtsvei-
/uim BIJ ernstig plichtsvei/uim njst het pio-
blcem dat veelal mede ickening /al moeten
woiden gehouden met de peisoon van de da-
dci' bij het vaslstcllen van de stiafmaat Dit
nog daaigelaten het leit dat voimcn van ein-
stig plichtsvcr/uim veelal een vi i] unick kai ak-
tci dragen
Hcl vooigaande laat /ien dat ei sprake kan
/ijn van enig strafbeleid in/ake ambtenaren-
iuchtiecht Dit stiafbclcid kan cchcei op een
andeie wi|/e nog gepiononceeidei naai voien
komen Het kan vooi komen dat binnen bc-
paalde ovciheidsvcrbanden, of dclen daaivan
gekampt woidt met bepaalde voimen van
phchtsver/uim De Pl I - in met gepnvati-
scerde voim heeft dcstijds tc maken gehad
met 'sloidighedcn bij de distiibutie van posl-
stukken, waaidooi kleine /aken /oals aanste-
kers c d in de /akken van Pl I -medewetkeis
verdwenen In /o'n situatie is het denkbaar dat
tegen al diegenen die /ich aan phchtsvci/uim
schuldig hebben gemaakt vnj stnkt wordt op-
gctiedcn, /odat in vi IJ vcel gcvallcn disciphnau
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ontslag pldiUsvindl Ook bij de Amstcidam-
sc pohlic hcbbcn 7ieh — gcinstilutionahsccid
als 'noimveivagcnd gcdiag' bcstcmpcld — ge-
vallen vooigedaan van phchtsvci/uim waai le-
gen uitcmdch|k vnj stieng IS opgeticdcn '
De viaag njst ol de wens van cen bevoegd ge-
/ag om cen eind tc maken aan cen deigelijkc
situatie of om duidchjke vooi beeiden te stel-
len van invloed kan /ηη ορ de cvenicdigheids-
beooidchng Het is lmmeis nict ondcnkbaai
dal cen agent in Almelo vooi ecwclfdc phehts-
vcr/uim ecn veel lagere slial knjgt dan een
agenl in Amstcidam, louleren allccn vanwege
hei feil dal men byvooi beeld in Amstci dam m-
middels plichtsvci/uim stiiktci /ou bejegenen
De C enlrale Raad van Beioep 7al de eveme-
digheidstoclsing ook bi| stiiktci strafbclcid
waaischijnli|k sleeds als bovengicns hanteren
Dal wil cchtei nict /eggen dal de omslandig-
heid dal ecn bevoegd gc/ag bewust geko/cn
heell vooi een consequent dooigevoeid streng
sti afbeleid met /onder invloed 7011 kunnen /i|ii
op de bepahng van de bovcngiens Ilct is nitt
ondcnkbaai dal in sommige gevallcn een stial-
ontslag binnen ecn stnkt stiafbclcid evemedig
/al kunnen /ijn tciwijl vooi het/elldc plichts-
vei/uim /ondci dal stukte stiafbclcid cen
sliaiontslagccidei als oneveniedig/al woidcn
bcooidecld
Γ cn sinkt stiafbelcid /ou ook nog op een an-
deie wij/c invloed kunnen hebben op de even-
icdighcidsbeooidcling 1 Icl is nict ondcnkbaai
dal in het kadei van cen stuktei siiafbcleid
mindei ol gecn ickening behoclt te woidcn ge-
houden met de pcisoonh|kc omstandigheden
van bell okkene I Ict /ou immci s oij het tegen-
gaan van vcel vooikomcnd phehtsvei/uim 011-
|uist /i|n wanneei ongchjkc behandeling te
/eei 7ou vooitvlocien uit pei >oonhjkc omstan-
digheden Bi) kleine diels'al op giotc schaal
kan bijvooi beeld cen sti'kl stiaibelcid lccht-
vaaidigen dat pcisoonli|kc omstandigheden
van geimgei invloed woidcn
Uit het vooi gaandc bli|kt dat het bevoegde ge-
22 UiK RvB nstpttmbu 19 XX / ΙΛ19Χ8 207 blykulit
dt Ra id htthl lan btooidtlmg p<_t gtvtl
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dt biotktnall 111t ooidttldt de Riad dal hu stungcntt
Mi ifbtlud dt bovtngitns van ontvtmtdightid sthond
7ag bevoegd is om cen mild strafbcleid tc han-
tcien cn eventucel een stieng stiafbcleid De
toetsing door de Centialc Raad van Bcrocp
Icidt nict tot gchjkhcid van bestralfing van gc-
lyke gevallcn De cvcmcdighcid gcldl als bo-
vcngicns vooi de stiaimaat waarbij 111 bcgin-
sel de icthtci straibcleid mede in de bcoorde-
ling 7al kunnen betickken
Gi'll/hlliu/
Het laat /ich aan/icn dat in de körnende jaren
de kwcstic van gchjkhcid bi| stiaflcn in de bc-
langstellmg 7dl komen tc staan In stialietht
blijkt de/e kwestie levend Is de stiafmaat het
icdeh|khcidsooidccl van cen wijs magistiaat,
ol is de magistiaat slcchts wys wanncci nauw-
gc/et be7icn wordt hoc andeic magistiatcn in
vcigelijkbaiegcvallenooidccldcn' < In het ka-
dci van de Lex-Mulder 7ullcn de kantoniech-
ters, die dan wellicht geintegiccid zijn in de
rethtbank /ich mocten bei aden op de vraag ol
de tcchtei al mag wi]kcn van de normsthema s
die bij de veicenvoudigdc afdoening vän vci-
kecisoveiticdingcn /ijn opgcstcld Hoc icdc-
hjk ook een alwijking kan hjken, de gehjkhcid
/al ondci diuk komen te staan Ook bij de
beooidchng van sanetics in de WW 7dl de
viaag nj/cn welke betekenis toekomt aan hei
santtiebclcid van bcdiijlsvercnigingen, mede
m vciband met bijvooi beeld pcisoonhjke om-
standigheden van de uitkcnngsgeicehtigde In
het fiseale boelcstelsel lijkt de situatie tc onl-
slaan waai in de icthlci uiteindchjk autonoom
de sandic vastslclt In welke male dan emg
sanctiebeleid van de inspecteur nog cen ιοί
speelt /al nog mocten bhjkcn
Naai male de invloed van de icthtci op de
hoogte van de stral ol de sdnctie toencemt, 7dl
ook de bchocltc aan een bciocp op de icchtci
toenemen /eker in cen situatie dal de ι cchtei
7ijn bcooidclmg als het stellen van de bovcn-
giens bcnadci t, gcldt dat de gestiaftc dooi ecn
beiocpspiotcduieci nict mindei van kan woi-
dcn
Li bestaat cen zckcic spanning tussen gch]k-
24 Vgl I k l Sptu 11I ν m litt N i l ! OVLI ltchlLilijkc saincn
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heid cn cvcnredighcid in hct perspeetiel van
de cvcnredighcid IS geen geval gelijk, omdat ic-
der mens unick is Wordt bij de cvcnrcdigc
straf toemeting in voldocndc mateiekcnmgge-
houden met de pei soon van de dadei, dan valt
ei geen veigchjking van gcvallcn meer tc ma-
ken, ongeh|ke sliailen /ijn daaimee tc recht-
\aardigen Aan de andere kant vereist toepas-
sing van het geh|kheidsbcginsel abstrattie on-
gclijke gcvallcn mögen sleehts naar de male
van hun in relevante male ongehjk /ijn onge-
iijk bchandeld worden 5 Is hct dcl/ct mindci
einstig komf het vaker vooi dan lijkl de weg
voorabsliaetie vnj ongeacht de omstandighe-
den ongeatht de persoon van de dadei, /ells
ongeacht de sehuldvraag (bchoudens avas)
2S < Rv l j i() 1 mucin lyXX / l / i 19XX 70 n u l noo l R Μ
v n i VI ilc IAR lyXX hl/ 419
njdcn door lood licht gccll cen boete van f 35
Fen in absliaclo geformulceid sliafbclcid
gcelt in de/cgcvallen de veieiste gehjkhcid Als
het bclcid als zodanig met onevcmedig is, dan
is ledcie stialtoemeting binnen het beleid met
onevemedig
15i| de bcooidehng van ernstigci (eilen die een
meer uniek karaktei diagen, /al de gclijkhcid
van bestraifing vcelal met te conlrolcrcn /ijn
Pi incipieel is echter de vraag o( ook hier op de
kepei beschouwd geJi|kheid cen vereiste is
De/e vraag /ou ik ten detnmente van de bc-
stuurlijkc en lechterhjke beoordchngsvnjhcid
/eker met ontkennend willen bcant-
wooiden '
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